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Аннотация. В сообщении представлен простой метод вычисления на основе производящей 
функции двух комбинаторных сумм, встречающихся в статистической механике Бозе-газа с 
термодинамически устойчивым взаимодействием произвольного вида при выделении кинема­
тической части в статистической сумме.
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Здесь представлено вычисление двух сумм специального вида, составленных из биноми­
альных коэффициентов. Эти суммы естественным образом возникают при суммировании по 
диаграммам, которые появляются при построении квантвого вириального разложения [1] для 
Бозе-газа. Метод вычисления основан на применении специальной производящей функции. 
Аналитический проем, основанный на применении оператора сдвига, который используется 
представляется интересным для дальнейшего его обобщения.
Теорема 1. Пусть функция G : н->- N+ определяется формулой
□ Легко проверить, что для значений функции G справедливо следующее представление
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fc^ max{Z—n,0}
при n + m ^ l. Тогда
так как оно обращается в нуль при I > п + т .  Из этого представления следует
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Введем производящую функцию
ОО
(p(z] т, п) =  ^  zlG(n, т, I ) , z € Z . 
1=0
Эта функция вычисляется на основе свойств оператора сдвига,
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так как псевдодифференциальные операторы ехр [zd/dx\ и ехр [zd/dy] являются операторами 
сдвига аргумента в применение, соответственно, к произвольным аналитическим функциям /  
от ж € С и g от у е С, ехр [zd/dx] f(x) = f (x  + z), ехр [zd/dy\ g(y) = g{y + z). Из явного вида 
производящей функции следует формула для G(n,m,l), указанная в формулировке теоремы. 
■
Теорема 2. Пусть функция G : н->- Z определяется формулой
с м  = £ < _ ! ) * ( ; ; ) ,
Тогда
G(n, m, I) = 9(n -  rn)(—l)n m! „  (/ 7 + m),! , 9(k) =
(m — ??.)! (l + n)l
□ Имеет место представление
(fc + I + m)! = /  fc+/+m\
(fc + 1)1 \dxm ' ) x=1
Следовательно
G(n, m, Z) = dxr‘ x
l+m
E ( - d Ж'
fc
dxr'
xl+m(l -  xy
\ k=0 ' ' /  >T=i
Явное дифференцирование в последнем выражении приводит к формуле
dm-k
Х =  1
С(?г, m, Z) =
min{n,m}
£
.fc=0
т
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При n > m в последнем выражении все слагаемые равны нулю, а при n ^ т  отлично от нуля
/ 1 \n .(m\{m + l)\ _только последнее слагаемое (—1) ??.! ( -------— . ■
\ п )  (п + 1)\
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Abstract. It is p rop osed  the sim ple m eth od  o f  ca lcu la tion  o f  tw o specia l com b in a tor ic  sum s 
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